



    ▲彰師大馬來西亞校友會謝會長錫福（左二）接機。 
 
  本校郭校長艶光偕同進修學院葉院長凱莉、國際暨兩岸事務處國際合作組洪組長雅惠以及公共關係與校友服務
中心蕭主任輔力，於 104 年 3 月 10 日啟程赴馬來西亞，進行為期 6 天的參訪行程。 
 
  本次出訪行程主要目的為參加南方大學學院藝術教育學碩士課程開課禮。此課程由本校與南方大學合作開辦，










   









▲與拉曼大學師長合影。                          ▲雪隆八獨中晚宴。 
  
▲拜訪馬來西亞留臺聯總。                         ▲拜訪本校名譽博士楊忠禮先生（前排中）。 
  





▲參訪麻坡中化中學。                              ▲參訪居鑾中華中學。 
  
▲拜訪新山寬柔中學。                              ▲參訪寬柔中學古來分校。 
  








2015.3.19 聯合財經網 「招募優秀大馬學子 台學府供獎學金」 
http://money.udn.com/storypage.php?sub_id=5641&art_id=776725 
 
※新馬當地媒體報導： 
 
 
 
